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PENGENALAN 
Conquest Waste Disposal Services adalah merupakan sebuah 
pemiagaan perkongsian yang menyediakan perkhidmatan mengangkut 
sisa-sisa industri yang dikeluarkan oleh kilang-kilang yang terletak di 
dalam Kawasan Perindustrian Perai, Pulau Pinang. Sisa-sisa yang 
dipungut akan diagihkan untuk dikitar semula atau dilupuskan. 
Pemiagaan perkongsian ini akan bewroperasi di atas tapak 
kepunyaan kilang Malayawata Steel Co. Tapak ini dipilih adalah kerana 
ianya terletak berhampiran dengan jalan utama iaitu Jalan Perusahaan 
Perai. lanya juga terletak di dalam Kawasan Perindustrian Perai. Oleh 
itu, ianya membolehkan kami memberi khidmat yang lebih cekap kerana 
tapak operasi pemiagaan kami berhampiran dengan kilang-kilang 
pelanggan. Pemiagaan ini dijangkakan akan beroperasi pada Januari 
2000. 
Para pelanggan kami merupakan kilang-kilang yang berada di 
dalam Kawasan Perindustrian Perai yang mana jumlah keseluruhan 
kilang yang terdapat di kawasan tersebut ialah sebanyak 398 buah 
kilang. 
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Sinopsis 
Conquest Waste Disposal Services adalah sebuah pemiagaan yang 
terhasil daripada usaha-usaha perkongsian lima orang rakan kongsi. 
Pemiagaan ini akan bermula beroperasi pada satu Januari 2000 di kawasan 
Perindustrian Perai. Lokasi perniagaan ini terletak di alamat Lot 78, Mk 1, 
Perai 13600 Seberang Perai, Pulau Pinang. 
Pemiagaan ini di uruskan oleh lima pekongsi yang bertindak mengikut 
tugas-tugas tertentu seperti Pengurus Besar, Pengurus Pentadbiran, Pengurus 
Operasi, Pengurus Pemasaran dan Pengurus Kewangan. Dalam usaha 
mencapai matlamat pemiagaan, beberapa aspek penting adalah diberi 
penekanan di dalam penubuhan pemiagaan ini iaitu daripada aspek 
pentadbiran, kewangan, pemasaran dan operasi. Bagi memastikan 
pengurusan perniagaan yang baik, pihak kami telah mengambil beberapa 
orang pekerja yang dapat membantu dalam melicinkan proses pemiagaan. 
Kegiatan utama perniagaan kami ini adalah mengangkut dan 
mengagihkan sisa-sisa industri untuk dilupuskan atau dikitar semula. Dalam 
penubuhan perniagaan ini modal yang diperlukan adalah sebanyak RM 
2000000 yang mana RM 500000 adalah sumbangan setiap rakan kongsi dan 
selebihnay adalah pinjaman daripada RHB Bank. Pelanggan-pelanggan utama 
kami adalah terdiri daripada kilang-kilang yang terletak di dalam Kawasan 
Perindustrian Perai, Pulau Pinang. Di dalam kawasan ini terdapat sebanyak 
398 buah kilang yang mana kami menganggarkan syer pasaran kami adalah 
sebanyak 5%. Setiap pemiagaan yang wujud seharusnya mempunyai pesaing. 
Kebanyakan pesaing kami terdidri daripda golongan bukan bumiputera oleh 
kerana peniagaan ini jarang diceburi oleh golongan bumiputera, oleh itu kami 
mengambil peluang ini bagi mewujudkan saingan kepada pesaing-pesaing 
yang sedia ada. 
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LATAR BELAKANG FIRMA 
NAMA PERNIAGAAN: CONQUEST WASTE DISPOSAL SERVICES 
ALAMAT PERNIAGAAN: Lot 78 Mk. 1, PERAi, 13600 Seberang Perai, PULAU 
PINANG. 
NO. TELEFON: 04-3991919 
NO.FAKS: 04-3841919 
E-MAIL: conquest@mailcity.com 
JENIS PERNIAGAAN: PERKONGSIAN 
KEGIATAN PERNIAGAAN: MEMUNGUT DAN MEMUNGGAH SISA INDUSTRI 
UNTUK DILUPUSKAN ATAU DIKITAR SEMULA 
MODAL: RM 2 JUTA 
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